

















En el año 2006,  tras  largos debates, el Congreso Nacional   aprobó  la Ley 26.150 que creó el 
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta  ley obliga a  las  instituciones educativas 
del país, desde el Nivel Inicial hasta el Superior de Formación docente y de Educación Técnica 
no universitaria, a elaborar Programas de Educación Sexual  Integral con el  fin de asegurar  la 
transmisión  de  conocimientos  pertinentes,  precisos,  confiables  y  actualizados  sobre  los 
distintos  aspectos  involucrados  en  la  educación  sexual  integral.  Es  decir,  desde  el  2006  en 






se explicaba el sistema reproductor del varón y  la mujer o a   qué chica no  le dijeron que se 
“siente como una señorita”. Quién no  le dijo “señorita” a  la maestra y “profesor” al maestro 





                                                 
* María Fernanda Ronconi es Profesora en Letras recientemente graduada y estudiante de la Licenciatura 
en Letras de  la Facultad de Humanidades y Ciencias de  la Educación (UNLP). Se encuentra adscripta a  la 












dedicado  estas  autoras.  Tamaña  tarea  exigía  un  trabajo  colectivo  e  interdisciplinar:  Silvia 
Elizalde, Karina Felitti y Graciela Queirolo son  las coordinadoras de Género y sexualidades en 
las  tramas  del  saber,  publicado  por  Libros  del  Zorzal  en  el  año  2009.  Las  trayectorias  de 
formación de  las coordinadoras se  inscriben dentro de varios campos del saber entre  los que 




tarea copernicana  implica habilitar  los debates necesarios para poder cambiar  la perspectiva 
desde donde se mira un problema y creo que es uno de los objetivos que alcanza este libro.  
 
Como  sostiene Dora Barrancos en el prólogo, para  consagrar  el derecho  fundamental de  la 
diversidad y terminar con todo tipo de prácticas discriminatorias resulta  insuficiente exigir al 
Estado políticas públicas orientadas  en  ese  sentido  si no  se batalla  a  la  vez  en  el  complejo 
terreno de  las  subjetividades, mentalidades  y  actitudes. Allí es donde  instituciones  como  la 
familia y  la escuela tienen un rol  fundamental. Esto resulta un tanto problemático ya que es 
necesario  admitir  que  en  general  las  estructuras  de  estas  instituciones  reproducen  valores 
tradicionales  y  resultan  difícilmente  permeables  a  algunos  cambios  de  perspectiva  que  son 
necesarios  a  la  hora  de  pensar  cuestiones  como  la  de  la  sexualidad.  Por  eso,  para  que  el 
Programa de Educación Sexual  Integral  impartido en  las escuelas permita avanzar en materia 
de respeto a la diversidad, responsabilidad e igualdad resulta fundamental el trabajo de los/as 
docentes. Ellos/as son quienes podrán dar los debates que permitan pensar la sexualidad en la 
escuela  desde  una mirada menos  reduccionista  y más  liberadora.  Este  trabajo  implica  una 

















no  sólo  en  su  aspecto  biológico  sino    también  psicológico,  social,  afectivo  y  ético.  En  las 
escuelas  primó  durante  años  esta  concepción  biologicista  de  la  Educación  Sexual.  Enseñar 
sobre  la  sexualidad  implicaba  necesariamente  hablar  de  reproducción,  genitalidad  y  con 
suerte,  de  anticoncepción.  Por  esta  razón  por  mucho  tiempo  la  responsabilidad  de  su 
enseñanza era delegada al docente de Ciencias Biológicas o a algún especialista de la salud. El 
giro copernicano que proponen las autoras en el marco de los debates anteriores y posteriores 
a  la aprobación de  la  ley 26.150 consiste en entender  la sexualidad de modo  integral,  lo que 
implica reconocer al otro/a “como un sujeto complejo, con sentimientos, valores y derechos, y 
al  cuerpo  como una dimensión  clave que   no puede  reducirse  al  funcionamiento  fisiológico 
sino  que  está  investido  de  significados  sociales,  culturales  y  hasta  económicos  y  políticos, 
históricamente situados” (2009: 16). El desafío de la educación sexual integral, consiste no sólo 
en brindar la necesaria información sobre el desarrollo físico, anticoncepción y transmisión de 
enfermedades  sino  también  formar  a  los/as  estudiantes  “en  valores  y  prácticas    que    nos 












Las autoras sostienen que no es posible  la enseñanza de  la Educación Sexual  integral sin una 
perspectiva  interdisciplinaria y sin  la articulación de todos/as  los/as agentes de  la comunidad 
educativa. Por eso el libro problematiza los saberes de cuatro disciplinas del currículum escolar 
(la  Historia,  la  Lengua  y  la  Literatura,  la  Educación  Artística  y  la  Comunicación)  desde  una 








En  cuanto  a  la  estructura  del  libro,  éste  se  organiza  en  dos  grandes  partes  muy  bien 
articuladas:  la primera está compuesta por cuatro capítulos, cada uno destinado a pensar  la 




y matrices explicativas que dominaron estos ámbitos del  saber  “para  tramarlos en  clave de 
géneros y sexualidades” (2009: 21).  
 
Es necesario  resaltar  con  énfasis  la  completa  referencia bibliográfica que nos presentan  las 
autoras  al  final de  cada  capítulo,  la  cual  conforma un material de  consulta obligatoria para 




material  teórico  y  conceptual  desarrollado  en  la  primera  parte.  Las  autoras  proponen  una 





Para  terminar me  interesa detenerme brevemente en el Capítulo 2, a  cargo de María  Lucía 
Puppo,  pensado  para  quienes  nos  dedicamos  al  estudio  y  la  enseñanza  de  la  lengua  y  la 
literatura. En este capítulo Puppo  refuerza  la  idea de que  tanto  la diferencia sexual como  la 
construcción de  las relaciones de género son elementos que no pueden dejarse afuera en el 
análisis de  los discursos. Esto  implica problematizar algunas cuestiones en  la enseñanza de  la 
lengua y la literatura.  
 
Como  todos/as sabemos  los discursos no son neutrales sino que conllevan  representaciones 
sociales  y  miradas  sobre  el  mundo.  La  autora  propone  problematizar  algunos  usos 
naturalizados  de  la  lengua  y  las  concepciones  de  género  que  estos  sustentan  con  el  fin  de 
poner  en  evidencia  la manera  en que  ciertos usos del  lenguaje  reproducen  el  sexismo  y  la 
discriminación. Se pregunta, por ejemplo, qué significaciones hay detrás de  la forma  inclusiva 
del plural  en  español, marcada  en  género masculino, o por qué muchos  sustantivos  sufren 






(cortesano/cortesana, mujer pública/hombre público, zorro/zorra)  reforzando  la  idea de que 




su dimensión discursiva  teniendo en  cuenta  los  contextos de producción y  recepción en  las 
diferentes épocas. Analiza  las  razones por  las que  la historia de  la  literatura    y  los  cánones 
literarios han tendido a invisibilizar a las mujeres y a los colectivos de diversidad sexual o, en el 
mejor de  los  casos,  las han  considerado  casos excepcionales marcando  sus  escrituras  como 
géneros menores. Puppo realiza un recorrido histórico tomando algunas figuras femeninas que 
aparecen en el canon como “fantasmales”, para luego analizar géneros como el de los cuentos 
de hadas y sus  relecturas en clave de género; también cuestiona  las etiquetas de  lo que  fue 






subjetividades  construidas  por  los  discursos:  “qué  característica  se  adjudica  a  los  sujetos, 
quiénes,  cómo  y en qué  condiciones  se  apropian de  la  voz  (…), qué  figuras  (…) designan  la 
relación entre géneros, qué relaciones de poder, dominación o solidaridad existen entre ellos; 




Integral  y  a  pesar  del  excelente  trabajo  que  se  han  realizado  muchos/as  docentes  e 
instituciones,  sigue  existiendo  un  gran  vacío  en  torno  al  tema  en muchas  escuelas  y  en  la 
mayoría de  los diseños curriculares de  institutos de  formación docente. Por eso un material 
como Género y  sexualidades en  las  tramas del  saber  significa un gran aporte para  formarse 
uno/a mismo/a como docente y formar a otros/as en valores y prácticas que nos permitan vivir 
una sexualidad libre y responsable y que nos liberen de prejuicios y mandatos. Como sostiene 
Barrancos, es momento de  abandonar el  empleo del  término  “tolerancia”  y de  comenzar  a 
formarnos en el respeto como sujetos con pleno derecho a la diferencia.  
 
 
Nuevos desafíos en torno a un viejo debate:  
propuestas para repensar la educación sexual en las aulas 
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